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MAŁGORZATA STRZELEC (1955–2019) – OBITUARY
Professor Małgorzata Strzelec passed away pre-
maturely on May 3rd, 2019, as a result of severe 
illness. She was a well-known and respected scientist, 
whose achievements place her among the prominent 
Polish malacologists. At the same time, she was a 
person of great modesty, with a high level of person-
al culture, and with an urge to help other people. She 
was always ready to give good advice and had a warm 
word for everyone. Being a person of great sense of 
humour, cheerful and very kind, she was friendly to 
everyone. She had very firm opinions and a righteous 
character. In recent time she has struggled with a 
severe and painful illness which she endured with 
dignity and immense humility.
Małgorzata Strzelec was born on September 11th, 
1955 in Dąbrowa Górnicza. In the same city she at-
tended primary school and high school. After gradu-
ation, she began studies at the Faculty of Biology and 
Environmental Protection, University of Silesia in 
Katowice. She got her master's degree in 1978 based 
on the thesis “The effect of food on the physical ac-
tivity of the turtle Clemys caspica” in the Department 
of Animal Physiology, supervised by Professor 
Marian Pytasz. Immediately after graduation, she be-
gan her scientific career at the same Faculty, to which 
she remained faithful until the end, going through 
all stages of her career from technician-biologist at 
the Department of Animal Physiology to professor 
(Department of Hydrobiology). In 1982, she started 
to work at the Department of Methodology of Biology 
Teaching as an assistant and then assistant professor. 
In 1985 she obtained a doctorate in biological scienc-
es based on the dissertation “The occurrence and 
variability of Planorbis planorbis (Linnaeus) in anthro-
pogenic water bodies of the Upper Silesian Industrial 
District”, under supervision of Dr Włodzimierz 
Serafiński (Fig. 1). In 1994, she habilitated based on 
the monograph “Snails (Gastropoda) of anthropo-
genic water environments in the Silesian Upland”; in 
2007 she became professor of biology (Fig. 2).
The scientific activity of professor Małgorzata 
Strzelec focused on biology and ecology of benthic 
invertebrates with particular emphasis on biology 
and ecology of native and alien mollusc species in 
the Polish fauna (Figs 3–4). The objects of her re-
search were anthropogenic water bodies, especially 
those originating in subsidence basins resulting from 
mining; such water bodies are usually omitted in hy-
drobiological studies. In her research, she focused on 
identification of threats and assessment of the im-
pact of anthropogenic changes of aquatic habitats on 
the diversity of benthic invertebrates and the role of 
anthropogenic water bodies in maintaining the di-
versity of aquatic fauna in industrial and urban areas, 
as well as the processes of dispersal of alien species.
Such habitats are often unsuitable for native spe-
cies, but they facilitate the spread of alien species 
due to the limited competition. The newly formed 
reservoirs provide unoccupied niches, thus facilitat-
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ing introduction and establishing of populations of 
alien species. Professor Strzelec’s research revealed a 
set of factors conducive to colonisation of water bod-
ies by alien species of snails which come from vari-
ous parts of the world, and enabling them to form 
permanent populations. The research initiated and 
conducted by Professor Strzelec focused mainly on 
the knowledge of the fauna of the Upper Silesian in-
dustrial area and invasive species. It made a valuable 
contribution and significantly expanded the knowl-
edge of benthic macroinvertebrates, mainly freshwa-
ter snails of Upper Silesia.
Małgorzata Strzelec was author and co-author 
of 51 original research publications, 20 review pa-
pers, 2 monographs and 3 handbooks. Actively, to-
gether with the research team which she created at 
the Faculty of Biology and Environmental Protection, 
University of Silesia, she participated in national and 
Fig. 1. Małgorzata Strzelec obtained a doctorate in biologi-
cal sciences in 1985
Fig. 2. Małgorzata Strzelec (May 2007) 
Fig. 3. Małgorzata Strzelec at work
Fig. 4. Małgorzata Strzelec in her office
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international conferences as well as in implementa-
tion of research projects (Figs 5–6). She was man-
ager in a project funded by the European Regional 
Development Fund BioGeo – Silesia “Alien and inva-
sive species in the fauna of the Silesian Voivodship”, 
as well as a contractor on the issue of alien fresh-
water snails in the project “Alien invasive species in 
the Polish fauna in the context of biodiversity protec-
tion” (KBN Project of Ministry of Science and Higher 
Education). Professor Małgorzata Strzelec had exten-
sive knowledge, experience and significant achieve-
ments in university teaching. She was a highly-re-
spected teacher, awarded the “Golden Microscope” 
by students at her Faculty. Under her patronage, 145 
students graduated (master degree); another seven 
got their bachelor’s degree. She supervised eight 
doctoral theses, reviewed two doctoral dissertations, 
as well as five habilitation theses and one procedure 
for professor’s degree.
She was a member of scientific societies, includ-
ing the Association of Polish Malacologists, the 
Polish Hydrobiological Society and the Committee on 
Environmental Protection and Waste Management of 
the Polish Academy of Sciences. She also worked in 
the editorial committees of Folia Malacologica and 
Nature of Upper Silesia.
During the more than 40 years of work at the 
Faculty of Biology and Environmental Protection of 
the University of Silesia, she performed many re-
sponsible functions, requiring extraordinary organi-
sational skills, which she was endowed with. She was 
Head of the Department of Methodology of Biology, 
later (2008) transformed on her initiative into the 
Department of Hydrobiology. In 1999–2002, she was 
deputy dean for student affairs, she also worked in 
many Senate and Department Commissions. From 
2008, she chaired the Faculty Awards Committee. 
In addition, she managed postgraduate studies 
“Teaching Nature and Biology” and was an examiner 
of the Biological Olympics at the provincial level.
For her scientific and organisational achieve-
ments, she received nine Rector's Awards, including 
six individual ones. The commitment of Professor 
Małgorzata Strzelec to the development of the 
Faculty of Biology and Environmental Protection and 
the University won her the silver award “Zasłużony 
dla Uniwersytetu Śląskiego” and the Silver Cross of 
Merit.
Professor Małgorzata Strzelec’s achievements in-
cluded not only scientific publications and various 
activities; she left a group of her employees, in whose 
hearts she will remain forever. We had the pleasure 
and great honour to work with Professor Strzelec. 
Now there remains an emptiness because of her ab-
sence and the space that cannot be filled. We would 
like to bid farewell to our Professor with deep regret 
and a sad reflection on the inevitability of passing 
away. We shall keep her rationality, knowledge, good 
advice, kindness and warmth forever in our hearts 
and memory.
AnnA Cieplok, AnetA SpyrA
Department of Hydrobiology, 
Faculty of Biology and Environmental Protection, 
University of Silesia, 
Bankowa 9, 40-007 Katowice, Poland 
(e-mail: anna.cieplok@us.edu.pl)
Figs 5–6. Małgorzata Strzelec participated in several national and international conferences (5 – XXV Polish Benthological 
Workshop, Ustroń, May 2018; 6 – XXV Polish Malacological Seminar, Boszkowo, April 2009)
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